















フカディオ・ハーンの A Living God の19世紀末から21世紀までの欧米での伝播とその再話
について、ストーリーテリングと絵本への展開の側面から検討する。
Ⅱ．ラフカディオ・ハーンの A Living God 概要
1 ．書誌的事項
雑誌初出 The Atlantic Monthly Vol. 78, Issue 470, Dec. 1896.。単行本初出 Gleanings in Buddha-
Field : Studies of Hand and Soul in the Far East, Boston and New York, Houghton, Mifflin 
and Co., 1897（邦題『仏の畑の落穂』）収録。更に同年に同名単行本が異なる出版社 2 社
London and New York, Harper and Brothers, と Kegan Paul, Trench, Trubner, & Co. Ltd
より出版された。いずれの単行本でも A Living God は巻頭に収録された。
ストーリーテリングと絵本における 
再話文学の位置づけ





























































A Living God 第 3 章は、話の進行に活力を与える、演劇的な会話が特徴的である。会話
者は浜口と孫の忠、村人、「わたくし」と「哲学を専攻している日本の友人」である。













会話 浜口の言動（a） 忠の言動（b） 村人の言動（ｃ）
（ 1 ）「忠！―急いで―大急ぎ
で、 た い ま つ を 点 け て 来
う！」（1a）
「おじいさん！あにするだ！おじい























































































Ⅲ．A Living God 欧米での伝播と再話
1 ．A Living God 初出雑誌伝播の考察
The Atlantic Monthly は19世紀のアメリカ合衆国において、Harper’s New Monthly Magazine, 
Scientific American, The American Missionary と並び称されて広く購読され影響力を持った
定期刊行物である。それは米国議会図書館とコーネル大学図書館が協力して構築した
American Memory Project The Nineteenth Century in Print: The Making of America in 
Periodicals 定期刊行物19誌デジタルコレクションに含まれる程である。
講読者の多い月刊誌において発表されたこと、次いで 3 社から相次いで単行本が刊行され
たことが、欧米における A Living God 伝播と再話に寄与したと推測される。
2 ．他作家による再話状況
欧米では、⑶ Sara Cone Bryant（以下、ブライアントと略す）による How to Tell Stories 
to Children  Sources for the story-teller（Boston& New York Houghton Mifflin Company, 
1905）中の Stories Selected and Adapted for Telling の章、Especially for Classes II. And 
III の節、 5 番目に The Burning of the Ricefields が掲載された。そこには出典を Lafcadio 
Hearn による Gleanings in Buddha-Fields（Kegan Paul, Trench, Trubner, & Co. Ltd, 1897）
であると明記されている。この話は、A Living God の 3 章部分を小学校 2 ． 3 年生向けス
トーリーテリング用に大変短く再話したものである。
その後 How to Tell Stories to Children は、副題を and some stories to tell に変えられた
上、London George G. Harrap & Company から1910年に出版され、版を重ねた。
さらに The Burning of the Ricefields は Mamoru Funai の絵を付し、絵本 The burning 
rice fields（New York Holt, Rinehart and Winston, 1963）として出版された。
再話者⑷ Margaret Hodges（以下、ホッジスと略す）は、a collection by Sara Cone 
Bryant 内の The Burning of the Ricefields のお話発見を契機に、そのお話を子どもたちが
受けとめる反応を元として新たな再話を考えた。その結果、以上の経過をふまえ原作
Lafcadio Hearn の Gleanings in Buddha-Fields (Houghton Mifflin Company, 1897 ) を参照
したと解説する、絵本 The Wave Adapted from Lafcadio Hearn’s Gleanings in Buddha-




同書は1965年アメリカ合衆国の権威ある絵本賞 Coldecott Honour に輝き、その銀賞メダ
ルを表紙に印刷したソフトカヴァー版が Harcourt Brace & Company Orlando Atlanta 
Austin Boston San Francisco Chicago Dallas New York Toronto London から2006年に再版
され、現在も入手可能である。
府川源一郎の報告（『横浜国大国語教育研究』第14号　2001年）によると、Houghton 
Mifflin Company 社発行、アメリカ合衆国の小学校低中学年対象のリーダー教科書 Spinners
に The Burning of the Ricefields が掲載されているという。これは、題名からしてブライア
ントによる How to Tell Stories to Children 収録の同名作品の影響下と推測される。
3 ．欧米での再話、内容の比較
3 ． 1 　ブライアントによる再話の観点
ブライアントは、ストーリーテリングの理論書兼お話集の著者として、既述の How to 
Tell Stories to Children と、 そ の 続 編 と も 言 え る Stories to Tell to Children Fifty-one 
Stories with Some Suggestions for Telling（Boston & New York Houghton Mifflin 
Company, 1907）で知られるアメリカ人女性である。
How to Tell Stories to Children の Preface では、調査とお話の読み語りの協力者として
assistant superintendent of schools と children’s librarian of Providence Public Library and 
Boston Public Library の名前が並ぶ。つまり学校の教室や公共図書館の児童室におけるス
トーリーテリングの際の子どもの反応をもとに収録するお話を編んだことがわかる。
さらに Stories to Tell to Children 中、Some Suggestions for The Story-telling の章では、
How to Tell Stories to Children 刊行以来 2 年間の反響やストーリーテリングの結果に基づ




How to Tell Stories to Children の Chapter III Adaptation of stories for telling の冒頭で
How to make a long story shortという小項目を挙げウィーダ作The Nurnberg Stove（邦題：
「ニュルンベルクの煖爐」）とジョン・ラスキン作 The King of the Golden River を例に長い
話を短く再話する工夫について触れた。

















3 ． 2 　ブライアントによる再話の内容的特徴
ハーンの A Living God 第 3 章を（Ａ）、ブライアントの The Burning of the Ricefields を
（Ｂ）と略し、その大きな相違点を以下にまとめる。
3 ． 2 ． 1 物語の簡略化
①ハーンの（A）は2312語で構成されたのに対し、ブライアントの（Ｂ）は616語で構成され、







And when they saw what the old man had done, they honoured him above all men for 
the quick wit which had saved them all from the tidal wave.（傍線筆者）
3 ． 2 ． 2 使用単語の簡略化
ハーンの作品には、日本特有の風俗や固有名詞 , 状況を解説する文章が多い。脚注が振ら
れた ujigami という語の他にも、文章中に解説がある例として tsunami,Ojiisan,Choja,nobori,
Taimatsu などの語があるが、これらの単語と解説文章が以下のように変えられた。
①―tidal waves caused by enormous earthquakes or by submarine volcanic action. These 
awful sudden risings of the sea are called by the Japanese tsunami.（A）
　→ the tidal wave（B）
②Ojiisan, which means Grandfather; but, being the richest member of the community, he 
― ―48
was sometimes officially referred to as the Choja.（A）
　→ a good old man, the grandfather, the old man,（B）
③ the festival banners (nobori) （A）　→なし（B）
④ Taimatsu, or pine-torches,（A）　→ the brand, his torch
3 ． 2 ． 3 欧米の児童向け解説の付加
①浜口の孫 Yone が稲田を大切にする思いの解説文章
The little boy loved the ricefields, dearly, for he knew that all the good food for all the 
people came from them; and he often helped his grandfather to watch over them.
② Yone が浜口の理不尽な行動に従う心情の解説文章
“Quick, set fire! thrust your brand in!” said the grandfather.
Yone thought his dear grandfather had lost his mind, and he began to sob; but a little 
Japanese boy always obeys, so though he sobbed, he thrust his torch in, and the sharp 
flame ran up the dry stalks.（傍線筆者）
3 ． 2 ． 4 　欧米人にとって著名な日本人イメージの利用
①孫の名前の改変…Tada（A）→ Yone（B）
これには、1900年代の英米詩壇において Yone Noguchi として名声を得、ハーン没後、英
米雑誌に発表したハーンとその文学に関する論評を1910年、単行本 Lafcadio Hearn in 
Japan にまとめた野口米次郎の通称名 Yone の反映と推測される。
当時、⑸単行本出版後に Times 記事等においてハーンと野口とを師弟視する誤解があった
という。ハーン作品に注目したブライアントにとって、ハーンの紹介者 Yone Noguchi を連
想させる Yone が親しみやすい日本人名であったのではないだろうか。
3 ． 2 ． 5 　劇的効果を高める表現の付加
浜口の行動への村人の不理解の表現として、上記Ⅱ 4 ＜表 1 ＞の（ 3 ）と（ 4 ）の会話に
相当する（Ｂ）中の箇所を以下に挙げる。
And when they came to the mountain top, and saw the beautiful rice-crop all in flames, 
beyond help, they cried bitterly, “Who has done this thing? How did it happen?”
“I set fire,” said the old man, very solemnly; and the little grandson sobbed, “Grandfather 
set fire.”
But when they came fiercely round the old man, with “Why? Why?” he only turned and 
pointed to the sea, “Look!” he said.（傍線筆者）





3 ． 3 　ブライアントによる再話の考察
欧米の子ども向けに語ることを念頭に置いた改変は、大胆である。




上記 3 ． 2 ． 5 で指摘したように、子どもたちを飽きさせず魅了するための創作も認めら
れる。
また、原作において話の展開に活力を与える上記Ⅱ 4 ＜表 1 ＞の会話は、同表中（5a）
（5b）（6a）（6c）について省略されたが、表現や地の文への変更も含め、大部分が The 
Burning of the Ricefields において活かされた。原作を重視するブライアントの観点が反映
されたと言えよう。
3 ． 4 　ホッジスによる再話の観点
The Wave のハードカヴァー Houghton Mifflin Company 版とソフトカヴァー Harcourt 
Brace & Company 版巻末 Note には、以下のような記載がある。
One of his many books about the Orient is Gleanings in Buddha-Fields, Houghton 
Mifflin Company, 1897, and included in it is the Japanese folktale on which The Wave is 
based. Although Lafcadio Hearn did not record the story with children in mind, nor did 
he give it a title, Margaret Hodges, children’s librarian and noted storyteller, found that 
the tale had all the elements to keep children on the edge of their chairs.
She has told the story many times and in the best oral tradition has made certain 
adaptations in the course of the retellings. The present version, therefore, though it 
maintains the spirit, and even much of Lafcadio Hearn’s language, has been shaped by the 






け止める立場にあったと推測され、その子どもの反応に基づく再話の観点は、 3 ． 1 で述べ
たブライアントの観点と重なる。
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3 ． 5 　ホッジスによる再話の内容的特徴
ハーンの A Living God 第 3 章を（Ａ）、ホッジスの The Wave を（Ｃ）と略し、その大
きな相違点を以下にまとめる。










His temple, they tell me, still stands and the people still honor the good old farmer who 
saved their lives from the great tidal wave by the burning of the rice fields.（傍線筆者）
3 ． 5 ． 2 　原作のニュアンスを残した使用単語
上記 3 ． 2 ． 2 で取り上げた日本特有の単語の改変を以下にあげる。
①―tidal waves caused by enormous earthquakes or by submarine volcanic action. These 
awful sudden risings of the sea are called by the Japanese tsunami.（A）
→ a tidal wave, the great tidal wave（C）
②Ojiisan, which means Grandfather; but, being the richest member of the community, he 
was sometimes officially referred to as the Choja.（A）
→ there lived a wise old man, Ojiisan, a name that in Japan means Grandfather.
their wise old friend, the good old farmer, the grandfather, the old man,（C）
③ the festival banners (nobori)（A）　→ festival banners（C）
④ Taimatsu, or pine-torches,（A）　→ a torch, a pine torch, the torch,（C）
3 ． 5 ． 3 　劇的効果を高める表現の付加
①忠が浜口に対して従順な理由の説明
Tada loved Ojiisan dearly and gave him the obedience due to his great age and great 
wisdom. Indeed, the old man had the respect of all the villagers. Often they climbed up 
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the long zigzag road to ask him for advice.
②浜口の老賢人としての表現
“This is earthquake weather,” said Ojiisan. And presently an earthquake came.
As the quaking ceased, Ojiisan’s keen old eyes looked at the seashore.
But Ojiisan knew. In his lifetime it had never happened before. But he remembered 
things told him in his childhood by his father’s father. He understood what the sea was 
going to do and he must warn the villagers.
③浜口の行動への村人の不理解の表現
The men were angry. “All are here,” they said. They muttered among themselves, “The 
old man is mad. He will destroy our fields next!” And they threatened him with their fists.
（傍線筆者）
3 ． 6 　ホッジスによる再話の考察









上記Ⅱ 4 ＜表 1 ＞の会話は全てホッジスの再話の中にも含まれるだけでなく、上記 3 ． 5 ．
3 ② 1 行目のように新たなセリフ“This is earthquake weather.”も加わった。
村人が出会った津波の威力の大きさとその後の惨状を説明するページが同書34ページから
41ページまで 8 ページあり、その内、文字がなく絵だけで津波を説明するページ（次頁図 2





















ハーンの A Living God 執筆言語が英語であったこと、A Living God 雑誌初出が当時の
アメリカ合衆国で最も読まれた刊行雑誌の一つである The Atlantic Monthly であったこと、





ブライアントの How to Tell Stories to Children に関して、Ⅰで触れたように、当時東京











法は上記Ⅲ 3 ．1 でブライアントが解説した方法であることは言うまでもない。






Ⅲ 3 ．1 におけるブライアントの姿勢と重なる。
その他、口演童話家の岸辺福雄が『芸術教育』 1 巻 8 号（1921. 8 ）にてストーリーテリ
ングの教科書としてブライアントによる同書を紹介した。以上のように、明治・大正期にか
けての日本において、幼児及び初等教育の場、口演童話の場、お話研究の場で How to Tell 
Stories to Children は読まれ、日本の子どもに与えるお話選択の価値観に影響を与えた。
How to Tell Stories to Children が既に教育関係者に広まっていたことを考えると、Ⅰで

























記者、ボストンの Simmons College にて英語と詩を教える教師を経、1907年ボストンの Wheelock 
Kindergarten においてストーリーテリングの講義を始めた。これを契機に、合衆国内の主要都市にて
同様の講義を行った。代表著作に本文中掲載書のほか、Stories to Tell the Little Ones（1915）　I Am 
an American（1918）　New Stories to Tell to Children（1923）などがある。




院の教員として勤務。1965年から1976年まで WQED-TV の Tell Me a Story という番組でストーリー
テラーを務める。代表著作は本文中掲載書のほかフィクション、ノンフィクション、再話、編著書だ
けでも57冊以上ある。ラフカディオ・ハーンの再話では、本文中掲載書のほか、The Voice of the 
Great Bell (adapted from Some Chinese Ghosts) 1989と The Boy Who Drew Cats (adapted from 
Japanese Fairy Tales) 2002がある。
Something about the Author, Volume 167（Thomson Gale, 2006）より
⑸　堀まどか「贔屓の引き倒しか」『講座　小泉八雲Ⅰ　ハーンの人と周辺』（平川佑弘・牧野陽子編　
新曜社　2009）に、その指摘がある。
⑹　The Horn Book Magazine 1950 July-August の Hunters Fare（読者からの質問欄）において、ストー
リーテリングの初心者向けテキストとしてブライアントの How to Tell Stories to Children（Houghton, 
1924）が、依然、最も有用な書であるとの記載がある。
　本稿をご指導下さった田中功先生に心より感謝申し上げます。
